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Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Kontrol
m ed
Korn- og Foderstoffer i Kjøbenhavns Frihavn. 
Beretning om Virksomheden i 1901
a f In spek to r Jam es Høyer.
Id e t  Kontrollen herved fremlægger Beretningen om 
V irksom heden i Aaret 1901, skal den tillade sig at led-
sage sam m e med følgende Bem ærkninger.
Kontrollens Arbejde h a r i Aarets Løb været meget 
betydeligt og ogsaa ret vanskeligt, særlig med Hensyn til 
M a j s  og B o m u l d s f r ø k a g e r .  Det vil ses af neden- 
staaende Tal, at det K vantum  Majs, der er kontrolleret, 
er gaaet ned i paafaldende Grad i M odsætning til forrige 
A ar; m en dette skyldes dog udelukkende kun den m indre 
Im port hertil a f denne Vare, som særlig fra Efteraaret 
gjorde sig gjældende, og de deraf følgende højere P riser 
toge saa at sige ganske Vejret fra Konsum enterne og 
tvang disse ind paa Forbruget af andre Foderstoffer. 
Dette kom  i særlig Grad B o m  u l d s f r ø  k a g e r  tilgode, og 
det vil ogsaa bem æ rkes a f nedenstaaende Tal, at Kon-
trollen af disse Kager h a r været ganske usædvanlig stor, 
større end nogensinde før. Af D o n a u -  og S o r t e h a v s -  
M a j s  begyndte Im porten  hen paa Efteraaret, og da denne 
Majs allerede da A’iste en vanskelig Kvalitet, er der heraf 
kontrolleret en Del.
Kontrollering af B o m u l d s f r ø  m e l  h ar været en Del 
m indre end forrige Aar, hvilket er en naturlig  Følge af
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den m indre Im port af denne Vare. Forbruget heraf 
synes iøvrigt at gaa tilbage, hvilket m aaske skyldes, at 
det fra meget kom petent Side er- fraraadet at fodre med 
dette Foderstof, form entlig fordi Indholdet ikke svarer 
til F orventningerne; i alt Fald var der ifjor Tegn til for-
øget Forbrug.
Af H a m p e f r ø k a g e r  fra Rusland er der kontrolleret 
en Del, og Kvaliteten er kom m en ganske godt frem, hvilket 
antagelig m aa tilskrives, at Kagerne virkelig ere slaaede 
af tørret Frø.
Den sam lede Kontrol i 1901 viser følgende Tal:
R ussisk R u g ...................................................... 2,594,000 Pund,
Sortehavs R y g ................................................. 5,585,540 —
A m erikansk  H v ed e ........................................  3,224,830 —
D ansk H a v r e ...................................................  11,160 —
A m erikansk  i
Sortehavs ; M a js ...................................... 50,322,618 —
Donau '
A m erikanske B o m u ld sfro k ag er................ 46.228,274 —
do. B o m u ld sfro m el....................  653.282 —
Krem mede R a p sk a g e r .................................. 1,427,481 —
R ussiske S o lsik k ek ag e r...............................  11,938,726 —-
Liverpool P a lm e k a g e r .................................  184,943 —
F rem m ede H v e d e k lid .................................  3,425,954 —
R ussiske H am pefrøkager............................. 692,484 —
D ansk S trø m e l.................................................  23.003 —
T i l s a m m e n  126 ,3 1 2 ,2 9 5  P u n d  
e l le r  ea . 36 p C t.  m e r e  e n d  f o r e g a a e n d e  A ar. I
I disse Tal er der for Majs, Bom uldsfrøkager, Bom-
uldsfrøm el, Solsikkekager, H am pefrøkager og Klid inclu- 
deret det Kvantum , hvoraf der — i betydelig Grad — 
foruden Kontrol ogsaa er udlaget Prøver til Brug ved 
Arbitrage i Udlandet.
Af Certilikater er der i Aarets Løb udstedt 4 3 3 6  og 
de enkelte Forretningers Antal liar været 57 76, altsaa 
henholdsvis 14 og 19 pr. Dag, Aaret regnet til 300 Ar-
15T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1902.
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* bejdsdage. Ved Sam m enligning med K ontrollens Beret-
ning ifjor vil det ses, at saavel Antallet paa Certifikater 
som Antallet paa de enkelte F orretn inger er noget større 
for 1901’s Vedkomm ende. Til V urdering af Kontrollens 
Arbejde skal her bem ærkes, at H ovedparten af de an -
førte enkelte F orretn inger om fatter Kontrol a f sm aa Poster, 
som, fordelte pati F rihavnens store Terræ n, nødvendigvis 
skal give et stort Arbejde.
Paa Aarets enkelte M aaneder fordele de kontrollerede 
Varer sig saaledes (se Tabel I, Side 208—209).
Ligesom tidligere Aar h a r Kontrollen ogsaa i 1901 
været nødsaget til at kassere en Del a f de til Modtagelse 
anviste V arer; dette gjaldt navnlig Majs og Bom uldsfrø-
kager, m en særlig sidstnævnte. I de fleste Tilfælde er 
Uoverensstem m elsen ordnet uden Arbitrage; m en i T il-
fælde, hvor Arbitragens Kjendelse er forlangt af Varens 
Sælger, er Kjendelsen som oftest gaaet K ontrollen im od, 
idet paagjæ ldende Vare er kjendt kontraktlig . H vor vidt 
Kontrollen i disse Tilfælde h a r døm t for skarpt, skal her 
ikke næ rm ere berøres. Eet ønskes im idlertid fastslaaet 
her, nemlig, a t K ontrollen kun  kan og kun bør døm m e 
efter sin egen Overbevisning og paa Grundlag af sin egen 
Opfattelse af Varens Beskaffenhed i Forbindelse m ed den 
foreliggende K ontrakt. N aar en K ontrakt saaledes i et 
af de nævnte Tilfælde, hvor Kjendelsen gik im od Kon-
trollens Dom, lød paa »prim a afskallede B om uldsfrø-
kager«, m en ellers uden nogen som helst Reservation i 
Retning af Varens mulige særlige Egenskaber, saa kunde 
Kontrollen følgelig ikke anerkjende en Kage, der absolut 
m aatte siges at indeholde flere Skaller end alm indeligt. 
Om O rdet »afskallet« eller rettere om den concise For- 
staaelse a f dette Ord burde ingen forskjellig Opfattelse 
kunne gjøre sig gjældende. En Kage ganske uden Skaller 
findes selvfølgelig ikke, m en en Kage, som indeholder 
flere Skaller end der erfaringsm æssig bør være i en af-
skallet Kage, m aa Kontrollen nødvendigvis kassere. Ar-
bitragen kjendte im idlertid Kagen for kontraktlig , og 
vedkom m ende Kjøber m aatte finde sig i ikke alene at
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m aatte m odtage en m indre god Vare, som han  netop lod 
kontrollere for at sikre sig den Vare, han m ente at have 
kjøbt, m en han m aatte ogsaa finde sig i at betale Arbi-
trage-Om kostningerne. Dette er saa vist ikke m orsom t, 
hverken for Kjøberen eller for Kontrollen, m en Kon-
trollen havde dog den O pm untring, a l Kjøberen her an- 
erkjendte K ontrollens H andlem aade.
Af andre Vanskeligheder, som Kontrollen h a r ha lt 
at kjæmpe med, skal nævnes, at Hvede fra Baltim ore 
kom frem inficeret a f en Art U krudtsfrø, sm aa Løg, 
der m eddele Hveden en gjennem træ ngende Løglugt og 
derfor er en Skræ k for Møllerne, idet denne Lugt ved 
Form alingen forplanter sig til Melet og gjør dette u an -
vendelig til Bagning. Da disse Løg ere meget sm aa og 
i høj Grad kan ligne Hvede-Avnerne, ere de som  oftest 
meget vanskelige at opdage i Hveden. Hertil kom m er, 
a t Lugten særlig frem kom m er, naar Løg blive knuste, og 
spores derfor kun h ist og her i Ladningen.
Enkelte Klager ere indgaaede til Kontrollen angaaende 
uren Majs. Kontrollen griber i denne Anledning Lejlig-
heden til atter at pointere, at Majs aldrig sælges som 
velrensede Varer. I det Hele synes den Opfattelse at 
være raadende hos m ange af d ’Hrr., som benytte Kon-
trollens Assistance, at naar en Vare kontrolleres, saa 
hør den ogsaa kun m odtages som lin-fin. Delle er 
en ganske fejlagtig Opfattelse; thi lige saa vist som  en 
Vare kan  være ganske særlig fin, lige saa vist kan den 
ogsaa være m indre fin og dog være god. Men Kon-
trollen kan kun  forlange en Vare, som m aa anses for 
kontraktlig, og det vil ses af foranførte, at A rbitragen 
som Regel vel m aa siges at se med m ildere Øjne, end 
Kontrollen, paa hvad der i A lmindelighed bør forstaaes 
ved kontraktlig  Vare.
Kontrollen skrev i sin Beretning itjor meget udfør-
ligt om denne Side af V irksom heden, og tillader sig der-
for yderligere at henvise til nævnte Beretning.
Siden Kontrollen begyndte sin V irksom hed ere følgende 
Varer passerede Kontrollen (se Tabel II, Side 208—209).
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1,200,000 3,714,639 898,883M a j..................
400,000 4,266,800 4,859,953
Juli................ 44,000 204.500 710.000 6,186,400 1,166,149
10,000 5.000 11,160 4,944,400 5,608,710
September . . . . 210,000 2,386,000 4,137,795
3,819,740 1,089,000 2.900.497 2,095,554
November . . . . 400,000 119.860 527,830 2,359,562 3,593,204
December . . . . 940,000 1.021,280 683.000 7,505,676 10,609,088
I a l t . . . 2,594,000 5,585,540 3,224,830 11,160 50.322,618 46,228,274
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Ia lt. .  . 3,397,911 4,438,774 140.000 320,689,975 12.014,051 7,571,891 111,160
Ialt 457.522,539 Pun«
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653,282 1,427,481 11,938,726 184,943 3,425,954 692.484 23,003







































































































































72,847.666 1,976,254 4,433,757 17,686,746 462,802 11,026,065 10,000 692,484 23,003
ler 4 ,5 7 5 .2 2 5 .3 9  C e n tn e r.
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Det vil heraf ses, a t V irksom heden er i stadig F rem -
gang. At enkelte Klager ikke kan undgaaes ved et saa 
stort og vanskeligt Arbejde, vil sikkert ikke forundre. 
Kontrollen udfører sit Arbejde, nu  som hidtil, saa om -
hyggeligt som paa nogen Maade muligt, m en m aa sam -
tidig udtale, at noget m aterielt Ansvar ikke kan gjøres 
gjældende mod Kontrollen.
